














Portada del suplement editat en ocasió de les Bodes d'Or. S' hi reprodueix el pri-
mer número, amb els retrats dels fundadors: Milà de la Roca i Llauder. 
Amb "El Correo Catalan" ha mort 
una part de la història del perio-
disme català. Però no és sols un 
títol antic si no que en ell s'han pro-
duitalgunsdelscanvis méssignifi· 
catius dels hàbits i de l'estil perio-
dístics a casa nostra. 
Aproximació 




L'any 1870, el periodista i polític 
carlí Manuel Milà de la Roca i 
Ràfols, juntament amb el seu 
col.lega Lluís Maria Llauder i de 
Dalmases, fundaren un periòdic dit 
"La Convicción", que com d'altres 
publicacions carlistes de l'època 
no prosperà. Amb tot, no es 
desanimaren i atenent els desigs 
del tradicionalisme català, 
fundaren "El Correo Catalan" 
perquè defensés el triple lema de 
"Déu, Pàtria i Rei", al qual els més 
radicals hi afegien i "Furs". 
L'oportunitat de poder veure 
realitzades llurs aspiracions se'ls 
presentà gràcies a la Llei 
d'Impremta dictada arran de la 
Restauració borbònica. Així, el 
primer número de "El Correo 
Catalan" sortia el 16 de desembre 
de 1876. Se subtitulava "Diario 
PopuLar Defensor de los lntereses 
Morales y Materiales del País". 
Ampul.lós però, tanmateix, ambigu. 
S' instal.là al carrer de la Princesa, 



























Començà amb força empenta i 
ganes de lluitar. Tant, que al cap 
de dos mesos i sis dies de vida -
el 22 de febrer del1877- el Fiscal 
ja demanà al Tribunal d'Impremta 
que li fos imposada una forta 
penyora i la suspensió de vint dies, 
per suposades injúries al 
Parlament. La petició fou 
desestimada pel Tribunal, però, de 
totes maneres, el 19 de juny del 
me.teix any " El Correo", acusat 
"d'abú.c; de llibertat d'imprenta" fou 
suspès ~r quaranta dies, l'edició 
segrestada 1 -iestrul'da i el director 
obligat a pagar ' ~e; despeses judicials. 
Poc després, per raon~ de salut 
Milà de la Roca deixà la Di r~ció ~ 
mans de Llauder el qual, més 
endavant, o sigui el 1878, 
n'esdevingué, tamt:>e, propietari. 
El 1877, "El Correo" formà part 
d'una gran peregrinació a Roma, 
representativa de 332 publicacions 
catòliques de tot el món. Era la 
primera manifestació pública 
d'adhesió al Vaticà. El Sant Pare 
d'aleshores, Pius IX li atorgà la 
primera benedicció, però la més 
important fou la del seu successor 
Lleó Xlii, qui l'any 1879 els enviava 
la que es féu famosa: "Estote 
fortes, et pro catholica fide 
alacriter et streneu pugnate". És a 
dir. "Sigueu esforçats) lluiteu 
resoltament i valerosament per la 
fe catòlica". La frase, junt amb 
d'altres benediccions substituí, a la 
capçalera, el primitiu subtítol. Durà 
fins al 1956 en fer-se càrrec de la 
Direcció, Andreu Roselló. 
El diari ha tingut diversos 
formats. De l'inicial, de 430 x 330 
mm. es reduí a 330 x 220; després 
de 220 x 150 mm. que durà força 
temps amb la particularitat que 
es feien dues edicions, de matí i de 
tarda. Amb el temps passà a 441 x 
31 O i, f inalment, a 430 x 295 mm. 
Primer es tirà amb màquina 
plana. Ja al carrer dels Banys Nous 
on s'havia traslladat, en una 
rotativa "Albert" comprada per 
subscripció popular. Per cert que 
el primer donatiu fou el d'un noi 
que donà quinze cèntims. Això va 
emocionar Monsenyor Pere 
Lisbona que ho ponderà en un 
article titulat: "Ya tenemos 
rotativa". La nova màquina 
s'estrenà el 13 d'abril de 1912. 
Tornem als primers temps. Les 
signatures del cardenal Casañas, 
del doctor Fèlix Sardà i Salvany i 
d'altres personalitats del 
catolicisme i del tradicionalisme 
català hi alternaven amb les de 
prestigiosos noms de la resta de 
l'Estat, com Pereda, Ricardo de 
León, Valle lnclan ... 
L'any 1902, Llauder confià la 
0\n~cció al veterà periodista 
Salvadf)r Morales que era 
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Anunci del diari l'any 1913. 
Redactor en Cap. Un any despress 
es constituí una societat titulada 
" Fomento de la Prensa 
Trad icionalista S.A." que comprà el 
diari a Llauder. Com sol passar 
sempre que hi ha canvi de capital, 
mudaren, també, de Director. El 
nou, Miquel Junyent i Rovira, 
destacat polític carlí i advocat, fou 
igualment, cap del tradicionalisme 
regional. De seguida passà a Cap 
de Redacció Monsenyor Pere 
Lisbona i Alonso, sacerdot molt 
estimat pels periodistes de totes 
les tendències i que ocuparia 
càrrecs en algunes de les 
associacions professionals que hi 
ha hagut. 
De la direcció artística se' n feu 
càrrec el dibuixant i enginyer 
industrial Gaità Cornet. Per cert 
Que no era carlí i ell mateix 
assegurava que mai no li havien 
Preguntat pel seu pensament 
Polític, ni posat impediments, ni 
censurat cap caricatura. 
L'any 1880 "El Correo Catalan" 
fou suspès novament per vint dies 
i en el seu lloc sortí, del 23 d'abril 
al 2 de maig, "El Eco del 
Milenario". La causa havia estat un 
article titulat "Carta abierta. 
Cavilaciones de oscurantista". Un 
altre article del mateix any, en el 
qual s'obria una subscripció per 
rega lar a don Carles de Borbó un 
"Toisó d'Or'' en substitució d'un 
que li havien robat, fou considerat 
injuriós per Alfons Xli i novament 
se suspengué per quaranta-cinc 
dies. Per substituir-lo sortí " El 
Noticiero". 
L'any 1900, un grup de carlins 
de Badalona "es llençà a la 
muntanya" com es deia aleshores i 
encara que la insurrecció fracassà 
hom suspengué tota la premsa 
tradicionalista i, doncs, " El Correo". 
Així, del 3 de novembre fins al 13 
de març del 1901, fou substituït 
Per "El Fènix". 
Dels redactors d'aquells anys 
només perduraren fins acabada la 
guerra civil, Monsenyor Lisbona, el 
Dr. Jaume Barrera i Baranera, Joan 
Borràs de Palau, mossèn Enric 
Gàbana, Josep Maria Junyent, 
Ricard Suñé, Manuel Ballester i 
Vicenç Loren que hi havia entrat 
de meritori a l'administració i 
passat, més tard, com ja direm, a 
esports. 
Fou el 3 de març del 1905, quan 
apareixia a "El Correo" la primera 
pàgina esportiva que es feia a 
Barcelona i a la premsa diària. La 
dirigia i n'escrivia els editorials, 
Albert Maluquer. Una autèntica 
primícia a la qual s'incorporà, 
doncs, Vicenç Loren que dedicaria 
tota la seva vida periodística als 
esports i en el mateix diari. 
Igualment sortiren d'altres 
pàgines especials, com l'Agrícola, 
la de Missions, una de Barcelona ... 
però la més important i que 
persistí fins al 1 936, fou la 
Literaria que dirigia mossèn 
Barrera. En ella hi feren les 
primeres passes poetes i prosistes 
que esdevindrien importants, com 
Octavi Saltor, Josep M. Rovira 
Artigas, Domènec Juncadella, Cirici 
Ventalló, Josep Carner, Joan 
Draper i d'altres, al costat de noms 
consagrats com els de Miquel i 
Planas, Nogués i Taulet, Nogueras 
Oller o Muns i Castellet. Per cert 
que el Dr. Barrera com Miquel i 
Planas no transigien amb les 
Normes de Pompeu Fabra, però el 
darrer acceptava que els seus 
col.laboradors les seguissin. 
Cal destacar que " El Correo 
Catalan", en bona doctrina 
tradicionalista mantingué, sempre, 
un esperit regionalista. Per això 
Miquel Junyent fou un dels homes 
destacats de "Solidaritat Catalana" 
i el diari un dels seus valedors. 
D'ací que donés carta blanca al 
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Contraportada d' un suplement dedicat a Don Jaume de Borbó amb l' a bran· 
dada dedicatòria pròpia de l'època. 
"Pàgina Literària". 
Per. aquells anys ja era gerent 
Bartomeu Trias que fou senador. 
Els seus fills Carles, Josep Maria, 
Lluís G. i Ignasi, també figu rarien 
entre els redactors o els 
administratius en diferents 
èpoques. Els redactors Josep 
Maria i Lluís G. Trias i Pietx junt 
amb el també redactor Joan 
Baptista Roca i Caball, se 
separaren del carlisme i figuraren 
entre els fundadors d'Unió 
Democràtica de Çatalunya. Àngel 
Marquès, figura destacada del 
catolicisme militant -que havia 
estat del Consell d'Administració-
anà a "El Matí". Tampoc romangué 
en el diari carlí Josep Bru i Jardí 
que passaria al " Diario de 
Barcelona". I, després de la 
maltempsada, un altre redactor 
deixaria la professió, per fundar el 
"Mesón de las Golosinas 
Españolas" ; Miquel Agell. 
Després de Miquel Junyent 
Passà a la Direcció, el periodista 
Josep Soler i Janer el qual l'any 
1 934 sortiria elegit regidor de 
l'Ajuntament de Barcelona, 
constituint una minoria 
unipersonal. El substituí l'any 1935 
Josep Cabaní i Bassols que n'era 
gerent, unificant, així, ambdós 
càrrecs. Sota la seva direcció 
Passà a la Redacció un meritori de 
l'administració que anys més tard 
seria el Director, a parer meu el 
més important i eficaç que ha 
tingut "El Correo". Era l'Andreu 
Roselló i Pàmies que s'encarregà 
d'una pàgina gràfica d'actualitats. 
El 1 5 de març del 1936, a les vu it 
del matí, quan dos encarregats de 
la neteja del taller es trobaven sols, 
es presentaren cinc individus els 
quals, amenaçant-los amb pistoles 
els obligaren a pujar a la redacció, 
mentre ells calaven foc a les caixes 
i papers. Els dos empleats 
Pogueren avisar els bombers que hi 
acudiren ràpidament. El foc fou 
apagat i les pèrdues quantioses. 
Els incendiaris no pogueren ser 
detinguts. 
Pel ju liol del1936, les of icines i 
tallers foren assaltades i 
saquejades. Alguns redactors 
moriren assasinats i d'altres 
perseguits, hagueren d'amagar-se. 
S'incautà de tot, el Partit Obrer 
d'Unificació Marxista (POUM) que 
hi edità "La Batalla". 
Acabada la maltempsada i e l 
mateix dia d'ésser ocupada la 
ciutat, un grup d'amics del diari 
organitzà una edició que es tirà als 
tallers de "La Vanguardia" gràcies a 
les facilitats donades per I'Angel 
Marsà que n'era Redactor en cap. 
Constà de dues pàgines i sota la 
direcció de Josep Maria Junyent el 
redactaren Suñé -ambdós 
provenien de l'antiga redacció-, el 
mestre Esteve Doltra Oliveras, el 
petit industrial Eloi Robusté, Cèsar 
Raja que tenia una Acadèmia 
d'Ensenyament al carrer de Pelai, el 
periodista Josep Tarin·lglesias, 
José Maria Guillén i el poeta Carles 
Fages i Climent. 
Naturalment, el diari no fou 
autoritzat. Poc després arribava el 
permís junt amb el nomenament 
com a Director, de Dídac Ramírez i 
Pastor, carlí, nat a Torruella i que ja 
hi havia col.laborat abans de la 
guerra, així com a d'altres 
publicacions tradicionalistes. 
Nomenà cap de Redacció a José 
Maria Junyent, però aquest 
renuncià per raons d'horari i passà 
a fer-ne, estrenant-se com a 
periodista, Doltra Oliveras, amic de 
Ramírez i col.laborador seu, abans, 
dins la Junta Diocesana d'Acció 
Catòl ica. 
El Consell d'Administració, 
Joaquim Gomis i Cornet, manresà i 
principal accionista d'una empresa 
elèctrica; Joan Baptista Visa i 




























Santiago Julià, empresari i algun 
altre destacat carlí. També hi 
figurava el gerent Josep Cabaní i 
Bassols que hagué de conformar-
se a restar només per dit càrrec ja 
que la direcció havia estat 
adjudicada a l'abans dit Ramírez 
Pastor qui mai no fou ben vist pel 
Consell. Així que pogueren el 
destituïren de mala manera. Hagué 
de passar el mal moment, el 
dirigent carlí, Pere Roma i Camp 
que havia substituït Cabaní en la 
gerència. El gerent següent fou 
Lluís Gòmez Mur. 
A Ramírez el succeí Claudi 
Colomer Marquès, joveníssim 
rellotger d'ofici que estudiava 
periodisme a Madrid, mentre feia 
de corresponsal del "Correo". 
Acabats els estudis i per decisió 
personal -segons es digué- de 
Joaquim Gomis fou nomenat 
Director. 
Durant l'època Ramírez -que 
presidí uns anys l'Associació de la 
Premsa- ingressaren a la 
Redacció homes de diverses 
tendències. És a dir, ja no era un 
diari carlí, tota vegada que el 
carlisme formava part del 
"Movimiento". Suñé hi portà 
Josep Tarin i entre els dos, al qui 
signa. Hi havia entrat Antoni Nadal 
Rodó, de la mà de Junyent; hi 
passà Domingo de Fu~nmayor i fins 
i tot un titllat de roig i ·segons 
sembla exilat de Madrid: Manuel 
del Arco que sota la rúbrica de "Vis 
a Vis" inicià les entrevistes amb 
caricatura que el farien famós. 
Per aquells anys, havien entrat al 
consell altres persones com el 
fabricant sabadellenc Francesc 
Baygual, el sacerdot Miquel Rosell i 
Galí i hi continuava, ara a més a 
més com a censor eclesiàstic, el 
canonge Ramón Baucells. Val a dir 
que, en aquest aspecte, Ramírez no 
li donà massa disgustos car a 
banda de la seva formació catòlica, 
mentre hi hagué monseñor Lisbona 
li consultava qualsevol afer 
susceptible d'ésser heterodoxe. 
Anys després -si em permeteu 
el parèntesi-, en temps d'Andreu 
Roselló, fou nomenat censor, el 
poeta i escriptor Josep Serra Janer, 
sacerdot procedent de Tàrrega, el 
qual si bé col.laborà en el diari, mai 
no exercí el càrrec pel qual havia 
estat nomenat i que, segons que 
sembla, mai ningú ha revocat. 
Colomer es portà el seu equip, 
com és lògic. Recordo Albert 
Claveria -que passà aviat a Sant 
Sebastià-; a Lluís Carandell que 
creà la secció de "Cartes al 
Director'' que havíem d'omplir, 
entre tots, mentre la gent no s'hi 
acostumés. Avui és a TVE; Jaume 
Pol Girbal, Esteve Molist, Jesús 
Ruiz, Josep Maria Sierra Vallès i el 
dibuixant Josep Maria Serra 
Constantí. En sorti gairebé tot 
l'equip Ramírez: Doltra Oliveres, 
Mariano Villena -de nom Manuel 
Viela, per dues vegades 
secularitzat, car era sacerdot-, i e l 
que fou secretari provincial de 
Premsa, Josep Bernabé i Oliva, 
antic carlí. Hi continuà, entre altres, 
Josep Maria Oliver, cunyat del 
director destituït. 
La casa de Banys Nous s'havia 
quedat petita i vella. Calia cercar 
aires nous i el diari es traslladà a 
l'antic edifici de "Las Noticias", a la 
Rambla, adquirint-ne ensems, la 
rotativa. La històrica "Albert" fou 
venuda a Mallorca. 
L'any 1956 Colomer cessà i 
passà a dirigir "El Correo Catalan" 
Andreu Roselló i Pàmies. S' iniciava 
l'època més esponerosa del diari. 
En foren Caps de Redacció, 
després subdirectors, 
respectivament, Josep Tarin-
lglesias i Manuel lbàñez Escofet. 
Havia entrat a formar part del 
Consell d'Administració el notari 
Josep Maria de Porcioles. El seu 
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enllaç amb la Direcció del Diari 
seria Esteve Bassols i Montserrat. 
Porcioles s'endugué Tarin com a 
secretari particular. Així passà a ser 
braç dret de Roselló l' lbàñez, el 
qual quan anà a dirigir "Tele/ 
Exprés" deixà pas a Wifred Espina 
que havia començat de redactor 
d'Internacional. Wifred Espina, amb 
Jesús Ruiz i Antoni Roma i Aguilar, 
formaren un apretat tercet en la 
subdirecció. 
Roselló trobà en lbàñez Escofet i 
Wifred Espina, dos eficaços 
col.laboradors per impulsar el diari 
pels camins d'una llibertat 
d'expressió i una calatanitat latent. 
El primer fou qui descobrí, una 
matinada, portant-lo a cantar des 
de dalt de la rotativa de la Rambla, 
un jove cantant que amb el temps 
seria mític: Raimon. 
És en aquesta època i amb un 
Consell d'Administració on hi 
figuraven els fills del Baygual trobat 
anys abans, Bonaventura i Josep 
Maria, president i gerent, 
respectivament, i Enric Aguilar, 
home de negocis de distribució 
cinematogràfica, amén de 
Domènec Valls i Taberner, "El 
Correo Catalan" rebé una nova 
empenta. Es creà una societat afí, 
"Graticas lndustriales, S.A.", 
dedicada al retogravat i de la qual, 
el diari en seria el principal client. 
Hom comprà el vell edifici on hi 
havia hagut una caserna de la 
Guàrdia Civil al carrer Consell de 
Cent, que fou enderrocat i donà pas 
a l'actual "El Correo" que passà a 
ocupar-ne tres plantes. 
Durant l'època de Roselló, "El 
Correo" se situà en primer lloc 
després de "La Vanguardia". Hi 
passen firmes prestigioses: Josep 
Pla, Baltasar Porcel, Josep Maria 
Espinàs, Jaume Miravitlles, Llucieta 
Canyà, Vicenç Coma Soley, Miquel 
Melendres, Castanys, Muntañola, 
Cesc. Oriol Martorell en la crítica 
musical i que seria substituït per 
Jordi Maluquer, Rosend Llates, 
Carles Sentís i, iniciant les seves 
campanyes democràtiques, 
l'aleshores militar en actiu, Juli 
Busquets. I d'entre els redactors 
que farien forrolla, Josep Faulí, 
Josep Pernau, Martí Gómez, Anna 
Balletbò, Josep Maria Huertas, 
Joan Anton Benach, Rafael Prades, 
Jaume Serrats Ollé, Gonzàlez 
Ledesma, Angel Casas, Josep 
Maria Baget Herms ... 
Som als anys seixanta i els 
llaners i seders controlen l'empresa 
com hem dit abans. El diari creix. 
Roselló fa un intent de 
catalanització del títol del meu 
"Buenos días", per "Bon dia". Ningú 
no protesta. L'any 1970, de comú 
acord es converteix tota la secció 
en català. Enrenou. Prohibicions, 
algún estira i arronsa i, finalment 
reeixim. El primer intent de fer una 
secció en català en un diari, en 
temps de Franco, s'ha vist 
acomplert. 
Per l'octubre del1973 hem jubilo 
i passo a ser col.laborador. Del què 
succeix a partir d'aleshores, d'altres 
amb més propietat poden parlar-ne. 
Jo em refio de Jaume Reixac 
especialment. Segons aquest, els 
Baygual i Valls i Taberner que 
tenien la majoria de les accions, les 
venen a Josep Maria Santacreu 
que es converteix en accionista 
majoritari. El segon seria Francesc 
Aizcorbe, agent de canvi i hores-
el seu pare ja havia estat conseller 
en temps dels Gomis i Baygual-
que operava en nom de Jordi Pujol 
qui, aviat controlaria el 30% de 
l'accionariat. 
Sempre segons Reixac, en el 
bienni 1976-1977, Pujol escrivia 
alguns editorials i Josep Maria 
Cullell, que era el responsable de la 
secció d'Economia, feia d'enllaç 
entre Pujol i Roselló. 
El 20 de gener del 1975, Pujol 
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entra al Consell d'Administració. 
Amb ell, Josep Riba Ortínez, 
president; Joan Casablancas, 
Agustí Mental i Josep Maria 
Vilaseca completen el quadre. 
Josep Melià serà el que se n'ha dit 
"comissari polític" entre el Consell i 
Roselló. Aquest era fortament 
pressiona! i hom li exigia actituds 
que no podia acceptar donada la 
seva indiscutible professionalitat. 
Dos sacerdots que havien aportat 
aires nous a les informacions 
religioses -Casimir Martí i Josep 
Bigordà- feien nosa i a la llarga 
hagueren de deixar el lloc. D'altres 
col.laboradors i redactors farien el 
mateix. Roselló havia estat cessat 
el maig del1977. Un any després, 
quan sortia de consultar afers 
relacionats, segons sembla amb 
l'incompliment dels tractes per part 
de l'empresa, de casa del seu amic 
-i nostre- Solé Sanromà, advocat 
que havia estat secretari provincial 
de les Mutualitats, caigué fulminat 
per un atac al cor. 
L'havia succeït Llorenç Gomis. 
"El Correo" començà a sofrir una 
forta devallada. Pujol havia 
traspassat les accions a Jaume 
Carner i Antoni Forrellad; es fa un 
rellançament econòmic i les noves 
accions són adquirides per 
f inancers del mateix grup i passa a 
presidir el Consell, Jósep Maria 
Vilaseca. Forrellad era vice-
president. D'administrador-gerent, 
únic, José Manuel Novoa. 
El diari passà dels 70.000 
exemplars de mitjana diaria 
-alguns diumenges havia superat 
amb escreix els cent mil-, als 
46.576 per baixar als 30.000 el 
1983. Nous canvis a l'empresa que 
ja era " Fomento de la Prensa", 
eliminant "Tradicionalista", que ara 
presidirà Xavier Ribó. Xavier Millet 
de Convergència i Vicenç Oller, 
completen la terna. Gomis és 
substituït per Jordi Daroca que 
havia passat de redactor, a cap de 
secció, i a cap de redacció 
ràpidament. 
Malgrat tot, el diari no aixecava el 
cap: Ribó dimiteix el novembre de 
1983 i el substitueix un altre 
empresari: Carles Sumarroca 
Coixet. Nomenen conseller delegat 
Jaume Pol Girbal que deixa 
l'Empordà i que havia estat 
redactor i més tard corresponsal a 
París mentre minva el suport 
financer. El1985 Graticas 
lndustriales que havia estat venuda 
al grup de l'editor Antoni Asensio 
trenca les relacions amb 
"Fomento". "Premsa Catalana, 
editora del veï I'"Avui"i que 
mantenia serveis comuns amb "El 
Correo". Mor Antoni Forrellad. 
Sumarroca plega el 1 O d'abril. 
També havia dimitit el conseller 
Sebastià Alegre. Hom nomena 
director Josep Moya-Angelar, 
home, segons diuen, al servei de 
Miquel Roca Junyent. Es parla de 
Josep Lluís Rovira, empresari, per 
encarregar-se de remuntar el 
negoci, però s'espanta pel forat 
econòmic que sembla que és de 
1.500 milions i renuncia. 
L'empresa - carregada de 
deutes- no pagava i pel 
novembre del 1985, els 
treballadors es declararen en vaga. 
Hi ha gestions, reunions, però 
ningú no aporta cap sol.lució. El 5 
de juliol d'enguany, "Fomento de la 
Prensa" presenta suspensió de 
Pagaments. 
A l'hora d'escriure aquest llarg 
Paper -setembre de 1986-, les 
aturades, les protestes, les 
manifestacions dels treballadors 
segueixen. L'empresa no dóna la 
cara. El vell paladí ja no pot lluir la 
divisa de "Estote fortes". Ha caigut 




Periodista jubilat. Fou redactor 
d"'EI Correo Catalan" 
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Números 6·XII·85 i 15·VIII·86, per 
Jaume Reixac. 
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